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14 січня 2021 року святкує своє 
80-річчя доктор фармацевтичних 
наук, професор Володимир Афа-
насійович Музиченко. 
В. А. Музиченко – відомий пе-
дагог, науковець та громадський 
діяч. Трудову діяльність після за-
кінчення в 1965 році фармацев-
тичного факультету Львівського 
медичного інституту розпочав на 
посаді заступника керівника апте-
ки м. Пустомити Львівської облас-
ті. У 1966 році скерований на ро-
боту в Львівський медичний інсти-
тут. Впродовж 1966–1967 рр. пра-
цював завідувачем токсикологіч-
ної лабораторії військової ка-
федри, з 1967 року – старший ла-
борант, а з 1968 року – аспірант 
кафедри фізичної хімії. Впродовж 
1967–1979 рр. працював на посаді асистента кафе-
дри органічної хімії, вдало поєднуючи наукову та пе-
дагогічну діяльність. У 1972 році захистив кандидат-
ську дисертацію, яка мала вагоме теоретичне і прак-
тичне значення в галузі фізико-хімічних особливос-
тей похідних тіо-, ізотіоціанатів та біциклічних амінів. 
З 1979 року за конкурсом обраний 
на посаду асистента кафедри ор-
ганічної хімії Львівського медично-
го інституту, з 1980 року – доцент 
цієї ж кафедри. Впродовж 11 років 
(1979–1990 рр.) працював на по-
саді декана фармацевтичного фа-
культету Львівського медичного 
інституту. Зазначений період був 
одним із найуспішніших у житті 
факультету, а В. А. Музиченко до-
лучився до всіх проєктів, які були 
реалізовані. Серед них будівни-
цтво гуртожитку № 8 фармацев-
тичного факультету та першої в 
Україні навчально-виробничої ап-
теки. У 1992 році захистив доктор-
ську дисертацію, впровадження 
результатів якої в Україні та за її 
межами дало можливість здійсни-
ти синтез 5-аміно-4-тіазолідонів як ефективних «ліко-
подібних молекул» у дизайні потенційних лікарських 
засобів. Як відомий хімік-органік В. А. Музиченко 
вперше провів розширення тіазолідонового циклу з 
утворенням нових тіадіазандіонів, реалізував пріори-
тетні роботи з синтезу трихлорфосфазороданінів, 
Зустріч з професорами Філіпом Грельє 
(Париж, Франція) та І. С. Гриценком (Харків).
Дискусія з професором Анджеєм Гзеллою 
(Познань, Польща).
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дихлорангідридів амідофосфорної кислоти, вивчив 
механізми електрохімічного відновлення 5-ізонітрозо-
4-тіазолідонів до 5-амінопохідних; кінетичними дослі-
дженнями встановив механізми реакцій нітрозування 
4-тіазолідонів та дослідив просторову будову продук-
тів реакції. За результатами наукової роботи запро-
понував препарат «Родамід» із протизапальними та 
ранозагоювальними властивостями. Із 1994 року і 
донині В. А. Музиченко є професором кафедри фар-
мацевтичної, органічної і біоорганічної хімії. 
Впродовж 55 років роботи у вищому навчальному 
закладі зарекомендував себе як фаховий педагог, 
блискучий лектор з органічної та біоорганічної хімії, 
кваліфікований спеціаліст у галузі хімії гетероцик-
лічних сполук. Володимир Афанасійович Музиченко 
є ініціатором впровадження в навчальний процес 
інноваційних технологій, серед яких мультимедійні 
лекції, які можуть мати застосування при проведен-
ні відеоконференцій. Професор В. А. Музиченко був 
одним з організаторів комп’ютерного класу з орга-
нічної хімії, який дав можливість впровадити новий 
навчально-методичний підхід у вивченні фармацев-
тичних дисциплін, зокрема програмне забезпечен-
ня, що працює в режимі навчання і тестування знань 
студентів. 
Володимир Афанасійович підготував 3 кандидатів 
фармацевтичних наук, є автором та співавтором по-
над 100 наукових та навчально-методичних праць, 
опублікованих як у вітчизняних, так і зарубіжних ви-
даннях. Новизна та пріоритет результатів наукових 
досліджень професора В. А. Музиченка захищена 
20 авторськими свідоцтвами та патентами на вина-
ходи. Серед навчально-методичних праць необхідно 
виділити посібник нової формації для студентів ви-
щих медичних закладів «Біоорганічна хімія» (2009 р., 
Львів Кварт). 
Професор Музиченко В. А. – авторитетний педа-
гог, вчений, відомий своїми науковими працями та 
впровадженнями в галузі органічної та фармацев-
тичної хімії. Як знаний науковець професор В. А. Му-
зиченко виконував обов’язки експерта ВАК України 
та заступника голови спеціалізованої вченої ради у 
Львівському національному медичному університеті 
імені Данила Галицького.
Володимир Афанасійович Музиченко користуєть-
ся заслуженим авторитетом і пошаною серед студен-
тів, колективу університету, фармацевтичної та ме-
дичної громадськості Львівщини, а також регіонів 
України. 
Колективи фармацевтичного факультету Львів-
ського національного медичного університету імені 
Данила Галицького, редакційної колегії «Фармацев-
тичного журналу», друзі і колеги щиро вітають Воло-
димира Афанасійовича з його ювілеєм і бажають 
здоров'я, гарних студентів, благополуччя і нових ідей у 
професійній діяльності.
